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La referència de les fonts: VR1, VR2 I VR3
en els Gerbers no és la correcte.  A la llista
de material hi ha la referència FARNELL
correcte, que és: 8727520
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